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前 半 ４３ １５ ５８
後 半 ４０ １６ ５６



















































































































































































































































写真３ 初めての野外炊事 写真４ ヒューマンチェア
写真５ ウージー 写真６ ヒッコリージャンプ
































写真７ 北日高岳登山 写真８ 料理コンテスト



















































写真１１ 実習初日のグループ集合写真 写真１２ 実習最終日のグループ集合写真
















































































傷 病 報 告 書
【病気】
【怪我】
いつ？ 日時 ： 年 月 日（ ），午前・午後 時 分頃
どこで？
（発生場所）










対処及び処置 温める（部位： ）・冷やす（部位： ）・衣服緩め・着替え
安静（横になる・足挙げ・座る）・水分補給（何を： 、量 ）
食物補給（何を： 、量 ）














































１日目 ２日目 ３日目 ４日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 計
キャンプ場内
テントサイト ３ ４ ３ ０ ０ ３ １ ０ １４
調理場 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４
キャンプ場外
自然の家敷地 ０ ２ ０ ０ ０ １ ０ ０ ３
北日高岳 ０ ０ ２ ０ ０ ０ ５ ０ ７
その他 ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５
計 ８ ９ ６ ０ ０ ４ ６ ０ ３３
前半実習 後半実習
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 計
病気
風邪 （１） １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ２（１）
胃腸炎 １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ２
熱中症 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １
その他 （１） １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ２（２）
外傷
切り傷 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４
捻挫 （１） １（１） ０ ０ ０ ０ ０ ０ １（１）
肉離れ ０ （１） ０ ０ ０ ０ ０ ０ （１）
靴ずれ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２
虫さされ ２ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ５
その他 ０ ０ ４ ０ ０ １ ４ ０ ９
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